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           大正大学 地域創生学部 地域創生学科 
教授     北 郷 裕 美 
目次   
1頁 ： 巻頭言 
2頁 ： BSR レポート 
4頁 ： BSR トピックス ／ 今後の予定 













































































































































































































































































































































活動の大きな刺激になると感じました。 （M）  





































































12月 17日（土）   9時～ 
 11時～12時  
              9時～13時 
             13時～15時 
             15時～  
 
    
   １月 1日～5日     9時～16時 
 
1月 21日（土） 11時～12時 
              09時～13時 




庚申塚町会 年末餅つき大会  南門 けやき広場 
花会式（天台宗）        鴨台観音堂前 
あさ市     南門 けやき広場 
お坊さんカフェ「僧話花」  3号館 1階 




花会式（真言宗智山派）     鴨台観音堂前 
あさ市     南門 けやき広場 




 北郷 裕美  （きたごう ひろみ） 
  大正大学 地域創生学部 地域創生学科 教授 
小樽商科大学商学部 卒業  札幌学院大学大学院地域社会 
マネジメント研究科 修士課程を経て、北海道大学大学院国際広報 







巻頭写真    




公演  大般若轉讀會 開催 








   ■ 日時 ： 平成 28年 12月 17日（土） 午後 3時開演（開場 2時 30分） 
   ■ 会場 ： 大正大学 礼拝堂ホール ＜全席自由席、入場無料＞ 
      ❀天台声明公演についてのお問い合わせは、大正大学天台学研究室台友会（たいゆうかい）へお願いします。 
 
 
